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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila kelak/ dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.  
 
 





























































Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, hanya 
dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas 
Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Peningkatan Motivasi dan Hasil  Belajar 
PKn Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Metode STAD (Student Teams 
Achievement Division) Pada siswa Kelas4 SDN 1 Tegalyoso Semester 1 Tahun 
Pelajaran 2012/ 2013. PenyusunanPenelitian Tindakan kelas ini kami susun untuk 
memenuhi persyaratan mendapatkan gelar S1 PGSD dari Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan Penelitian Tindakan Kelas ini tentu saja tidak akan 
dapat berjalan dengan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis 
banyak mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, untuk itu terima kasih 
kami ucapkan dengan tulus dan sedalam-dalamnyakepada : 
1. Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan 
memberikan izin untuk melakukan penelitian ini. 
2. Ketua Prodi S1 PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan izin untuk melakukan penelitian ini. 
3. Bapak Masduki yang selalu membimbing dengan kesabaaran dan 
ketulusannya. 
4. Ibu Praptini Kepala Sekolah SDN 1 Tegalyoso yang telah memberikan ijin 
untuk pelaksanaan penelitian ini. 
5. Rekan-rekan Guru SDN 1 Tegalyoso yang menjadi pengamat dan yang selalu 
memberikan motivasi. 
Penulis menyadari menyadari bahwa dalam pembuatan laporan PTK ini masih 
banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat senang apabila ada kritik maupun 
saran. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar belajar PKn setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif metode 
STAD. Subyek penerima adalah siswa kelas 4 semester 1 SDN 1 Tegalyoso 
Kecamatan Klaten Selatan tahun pelajaran 2012/ 2013. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi/ pengamatan, tes tertulis, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan metode interaktif yang meliputi tiga komponen yaitu : 
reduksi data sajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data penelitian ini 
menggunakan teknik triangulasi. 
Hasil penelitian berupa kesimpulan menunjukkan untuk aspek kemauan 
mengerjakan PR pra siklus (40 %), siklus I (70 %), dan siklus II (80 %). Untuk 
aspek keberanian menjawab pertanyaan dari guru prasiklus (40%), siklus I (65%), 
dan siklus II (80%). Aspek kemauan mencari sumber lain pra siklus (40%), siklus 
I (65%), dan siklus II (75%). Aspek menyerahkan tugas dengan tepat waktu pra 
siklus (35%), siklus I (68%), dan siklus II (80%). Dan aspek prestasi terlihat dari 
ulangan harian yang lulus KKM pada pra siklus (40%), siklus I (60%), dan siklus 
II (80%). 
 
Kata Kunci :Mata pelajaran PKn menggunakan metode  pembelajaran kooperatif       
model STAD untuk meningkatkan motivasi dan prestasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
